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cesta k užitečnosti školské matematiky. 
Časopisecká literatura z konce 60. let 
přinesla řadu námětů k uplatňování toho­
to trendu, ale k výraznější změně učebnic 
nedošlo. 
V r. 1968 uspořádalo UNESCO a ICMI 
kolokvium v Bukurešti, které bylo věno­
váno modernizaci vyučování matematice 
v Evropě. Přednesené příspěvky dokládaly 
pestrost koncepcí různých experimentů — 
od strukturalistického extrému s tenzoro­
vým součinem pro 121eté až po aplikačně 
zaměřené učivo. Stejně pestré se ukázaly 
vyučovací metody a podoby učebnic. Ho­
vořilo se jen o kladech modernizovaného 
vyučování, zejména o rozvíjení samostatné 
činnosti žáků a jejich myšlení. V závěrech 
se doporučovalo seznámení žáků s axio­
matickou metodou a poznávání struktu­
rální stavby matematiky, ale také mate­
matizace situací a zkoumání matematic­
kých vazeb v nich (to bylo nové ve srov­
nání s doporučeními z Budapešti v r. 1962, 
zřejmě vlivem „Utrechtu" a postoje 
ICMI). 
Na kolokviu bylo proklamováno zrození 
nového vědního oboru (pedagogiky mate­
matiky, teorie vyučování matematice) 
s posláním studovat a řešit problémy, 
které přináší Školská matematika. Zároveň 
se účastníci dozvěděli, že dávná doporu­
čení k organizaci informačních prostředků 
se realizují založením mezinárodních časo­
pisů Educational Studies in Mathematics 
a Zentralblatt fiir Didaktik der Mathe-
matik. Na konci 60. let se tak vytvořily 
nové formy vzájemné informace moderni-
zátorů a didaktiků matematiky, které sku­
tečně odpovídaly ustavení vědního oboru. 
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Dokončení v příštím čísle 
ŠESŤDESIATINY PROFESORA RÁKOŠA 
Prof. Ing. Matěj Rákos, DrSc, sa narodil 
17. 5. 1922 v Mokranciach. Maturoval na Gym­
náziu v Prešove v r. 1940. Svoje vysokoškolské 
štúdiá započal v r. 1940 v Bratislavě. Už v prie-
behu vysokoškolských štúdií pósobil ako učitel 
u profesora Rozsypala v Bratislavě. Od r. 1946 
pracuje v Košiciach. 
Spočiatku pósobil ako středoškolský profesor 
na Vyššej priemyselnej škole v Košiciach, ne-
skoršie od r. 1951 ako vedúci Katedry fyziky 
a elektrotechniky na Vysokej škole polnohospo-
dárskej a chemického inžinierstva. Po založení 
Vysokej školy technickej v Košiciach (VŠT) sa 
stal jedným z prvých odborných asistentov 
na Katedře fyziky. V týchto pionierskych do­
bách, kedy sa prakticky z nulovej přístroj ověj, 
vedeckej a kádrovej hladiny začala budovať 
Katedra fyziky, stal sa jedným z iniciátorov 
rozvoja fyziky v Košiciach. Spolu s akademikom 
V. Hajkom, terajším predsedom SAV, profeso-
rom J. Danielom-Szabóm, v súčasnosti dekanom 
PF UPJŠ a profesorom J. Dubinským, teraz čle-
nom-korešpondentom SAV, sa v tej době žasl vá­
žil najma o to, že Katedra fyziky sa stala vo 
výuke, vedeckej činnosti a spoločenskej angažo­
vanosti všetkých jej členov nosným pilierom 
VŠT. Bol spoluautorom koncepcie monotema-
tickej vedeckej činnosti príslušníkov katedry 
v oblasti magnetizmu a prvých učebných pomó-
cok pre študentov VŠT. 
Po prechodnom období (1963 — 68), v ktorom 
bola Katedra fyziky preradená z VŠT na Uni­
verzitu P. J. Šafárika, aby pomohla pri zriaďo-
vaní Prírodovedeckej fakulty, sa profesor RákoŠ 
stává vedúcim Katedry fyziky na VŠT. V tej 
době získal vedeckú hodnosť,,doktor fyzikálno-
matematických vied". 
Vďaka osobným vlastnostiam profesora Rá-
koša, hlavně vytrvalosti, koncepčnosti, organi-
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začnej schopnosti a aktivitě bola a je jeho činnost' 
veími významná a rozsiahla. 
Ako vysokoškolský pedagog napísal, resp. bol 
spoluautorom mnohých knih a skript. Najzná-
mejšia je v odborných kruhoch monografia Zá­
klady metaní slabomagnetických látok, ktorá 
vyšla v r. 1965 vo Vydavatelstve SAV. Z ostat-
ných spomenieme ešte tituly: Rádio spektr o sko-
pia, Fyzika I., II., III., Fyzika pre technikov I., 
II., III., Úprávnická fyzika, Fyzika v prikladoch, 
Zařízení pro fyzikální měření, Repetitorium stře­
doškolské] fyziky, atď. Uvedené učebnice vyni-
kajú najma novou koncepciou a dobrým štý-
lom. Sú študentami obíúbené a vychádzajú 
v mnohých vydaniach. 
Ako vedúci katedry prejavuje verku starostli­
vost' o to, aby všetci pracovníci katedry mali 
jednoznačnú a jasnú pracovnu náplň, a to peda­
gogická, spoločenskú, ako aj vedeckovýskumnú, 
Čím vytvára podmienky ich rastu. Sústavne školí 
vědeckých ašpirantov v odbore aplikovanej fy­
ziky a ochotné pomáhá všetkým při ich vedeckej 
práci. 
Dobré organizačné schopnosti profesora Rá-
koša přispěli nemalou mierou k tomu, že Elek­
trotechnická fakulta VŠT, ktorej je dekanom 
od r. 1972, sa za poměrné krátku dobu dobudo­
vala a dosahuje dobré výsledky vo výchove mla­
dých inžinierov, ako aj v spolupráci s praxou. 
Politická činnosť profesora Rákoša, dlhoroč-
ného člena KSČ, je tiež veími rozsiahla. Zastával 
a aj v súčasnosti zastává významné stranické 
funkcie, hlavně ako předseda ZO KSS, člen 
C Z V K S S a aktivista KV KSS. Rozsiahlu, 
funkcionársku činnosť vykonával v minulosti 
aj v ďalších společenských organizáciách, napr. 
ako předseda R O H , člen předsednictva J S M F 
a VTS. 
Velmi významná a úspěšná je vědecká činnosť 
profesora Rákoša. Viedol a vedie široký kolek­
tiv pracovníkov Katedry fyziky k sústavnej práci 
v rámci doteraz 5 statných vedeckovýskumných 
úloh. Sám publikoval, resp. bol spoluautorom 
375 publikaci i, z toho 107 póvodných vědeckých 
pojednání a 78 článkov referátívneho charakte­
ru. Váčšina póvodných vědeckých práč sa týká 
studia magnetických vlastností slabomagnetic­
kých látok a bola publikovaná vo významných 
medzinárodných fyzikálnych časopisoch alebo 
přednesená na medzinárodných konferenciách. 
Zorganizoval prvú celoštátnu konferenciu o rá-
diospektroskopii v Košiciach. Ako uznanie za 
svoju vedeckú prácu a za výsledky, ktoré v nej 
dosiahol, bol profesor Rákos zvolený do po-
predných orgánov róznych fyzikáinych a odbor­
ných spoločností. Je aktívnym členom Medziná-
rodného komitétu Groupement A M P É R E (Že-
neva), je predsedom komisie pre obhajobu 
hodností DrSc. z aplikovanej fyziky, členom 
dvoch komisií pre obhajobu hodností C S c , 
členom redakčných rád troch celoštátnych časo-
pisov včítane Pokrokov M F A , predsedom Ko­
misie expertov MŠ ČSSR a SSR a i. Za svoju 
vedeckú a verejnú činnosť dostal v r. 1977 štátne 
vyznamenáme ,,Za vynikajúcu prácu4 4 a okrem 
toho aj rad ďalších vyznamenaní, medailí a čest­
ných uznaní. 
Menom kolektivu Katedry fyziky a profeso-
rom Rákošom vychovaných fyzikov a technikov 
želáme mu do ďalšieho života veha pevného 
zdravia, duševnej sviežosti a spokojnosti v osob-
nom i spoločenskom živote. 
Zoltán Varga, 
Ján Veme, 
Jozef Murín 
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